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Señores miembros del Jurado de la Universidad César Vallejo: Cumpliendo con 
las normas y disposiciones de la Universidad César Vallejo para optar el Grado de 
Maestría en Administración de la Educación pongo a su consideración el presente 
trabajo de investigación “Estimulación temprana para el desarrollo cognitivo en los 
niños menores de 3 años en las Cuna Más de Chorrillos 2013”. 
 
El presente trabajo es el resultado del reconocimiento previo de la situación 
problemática, en cuanto se refiere a la estimulación temprana antes mencionada, 
para el desarrollo cognitivo de los niños menores de 3 años. Se considera que el 
estudio constituye un valioso aporte para mejorar la calidad educativa, 
específicamente en las variables de estudio. 
 
El trabajo de Investigación consta de cuatro capítulos: El primer capítulo 
está referido al problema de investigación, se inserta su formulación, el problema 
general y los específicos, la justificación, limitaciones, antecedentes y objetivos. El 
segundo capítulo aborda el marco teórico. En el tercer capítulo se expone la 
metodología. El cuarto capítulo está referido a la descripción y discusión de los 
resultados. 
 
Finalmente las conclusiones y sugerencias, las referencias bibliográficas y 
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La presente investigación titulada “Estimulación temprana para el desarrollo 
cognitivo en los niños menores de 3 años en las Cuna Más de Chorrillos 
2013”.Tiene como objetivo principal determinar la mejora del desarrollo cognitivo 
en menores de 3 años a poder buscar alternativas de solución a la problemática 
educativa entre los principales actores educativos. 
 
La población y muestra estuvo constituida por 20 niños de las Cuna Más de 
Chorrillos. La investigación es aplicada de diseño pre experimental, utilizando la 
técnica de la evaluación pedagógica, para evaluar la variable de estudio. 
 
Luego de aplicar los instrumentos y realizar el análisis estadístico se llegó a 
la conclusión que la estimulación temprana mejora el desarrollo cognitivo en los 
niños menores de 3 años en las Cuna Más de Chorrillos 2013. 
 








This research entitled "Early stimulation for cognitive development in children 
under three Cuna Más  from  Chorrillos 2013". Its main objective is to determine 
the improvement of cognitive development in children under 3 years to find 
alternative solutions to educational problems among key educational actors.  
 
The sample population consisted of 20 children from the Cuna Más The 
research is applied pre experimental design, using the technique of educational 
assessment to evaluate the study variable.  
 
After applying the tools and statistical analysis concluded that early 
stimulation improves cognitive development in children under 3 years fron Cuna 
Más the Chorrillos 2013.  
 
























La investigación centra su objeto de estudio en conocer en que medida la 
estimulación temprana mejora el desarrollo cognitivo en los niños menores de 3 
años en las Cuna Más de Chorrillos 2013.  
 
La estimulación temprana y el desarrollo cognitivo son dos variables que en 
un ambiente complejo del aprendizaje requiere la labor fundamental de las 
maestras de cuna, de manera que se logren los objetivos fundamentales de la 
educación inicial.  
 
El desarrollo metodológico del trabajo ha seguido las pautas de la Unidad 
de Postgrado de la Facultad de Educación de la Universidad César Vallejo, 
utilizada a través de los esquemas de tesis, razón por la que el trabajo consta de 
cuatro capítulos cuyos contenidos están con sus respectivas particularidades que 
se describen a continuación 
 
El Capítulo I está destinado al problema de la investigación, el mismo que 
comprende puntos esenciales, tales como el planteamiento del problema general 
y problemas específicos, la justificación, las limitaciones, antecedentes y objetivos 
de la investigación general y específicos. 
 
En el Capítulo II consideramos elementos básicos como el marco teórico, 
en el que consignamos las conclusiones esenciales a las que han llegado otros 
investigadores, respecto a los temas relacionados con la investigación que 
realizamos. 
 
En el Capítulo III abarca lo concerniente al aspecto metodológico de la 





cuales se da la definición conceptual y la definición operacional, se explica la 
metodología para probar las hipótesis, los tipos de estudio y el diseño, se señala 
la prueba y muestra de estudio, así como se describe y explica los instrumentos 
que se han empleado para la recolección de datos. 
 
En el Capítulo IV, se analizan e interpretan los datos recogidos, se procesa 
la información para organizar los resultados de las pruebas estadísticas y se 
describe formalizando la validez del proceso de prueba o contraste de Hipótesis. 
 
Asimismo, hacemos un consolidado general de cada una de las variables 
en base a sus dimensiones, de las cuales se determinaron las conclusiones y 
sugerencias finales. Del mismo modo, mencionamos las Referencias 
Bibliográficas e incorporamos los Anexos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
